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D EL U E  V E N E R E A .
s venerea ( G a ll is , U  g ra n d e  v e ro le , 
m a l v e n e r ie n  , infeElion v e n e r i tn e )  Medicis quoque m orbus ind icus vo­catur , ex eo, quod ibi endemius exiftat. Dicitur & aliis M e n ta g r a  ; adeo dirum & atrox malum eft, cum & fubdo- 3e increfcat,  & crudelliffime in corpus huma­num debachetur , aequali furiarum faces ac- cenfas aemuletur, ita utaffedti potius mortem exoptare audiantur, quam ut tantis cruciatibus remotiorem finem exfpedtarent; nunc cum lcor- huto , modo cum arthritide convenit , ita ut A diffi-
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difficilefaepefit, recentem luem dignofcere. De tempore vero, quo hoc malum compagem hu­manam infeftari incepit, Authores diffentiunt. 
P lin iu s  in Hiftoria naturali, jam ante tempus Tyberii & Claudii imperatorum impetigines & mentagras notas fuiffe, teltatur; & H ippocratis  
libri de morb. M u lier . &  z .  pr<ed0 . fub finem de fimili malo commemorant, ita & Recentiores: ut L in d a n u s , qui fuper Hartmannum afferit, ha­bet , quod Q uilielm us de Palazeto ja m  anno 1470. accurate de hoc morbo lcripferic. Etiam 
B ern a rd u s G ordonius 1305. in lilio fu o  M ed ic i­
na:, & V a le /iu s  de T ara n ta  1417. ambo confir­mant ; Salicetus pariter, qui claruit circa an­num 1270 , multa de hoc morbo habet, imo morbus L ev itico ru m  Cap. X V .  commemoratus videtur, mdo huic affinis fuiffe D an. Turner. 
M e d . D o£l. in ju a jyp h il. part. 1. § . V .Sed cum hic morbus luculentioribus fefe fymptomatibus inter Europaeos , fub Imperio Caroli VIII. Galliarum Regis bellum gerentis cum Alphonfo Neapolitanorum Rege, manife- ftari incepiffet, cum milites immodica Venere, rem cum mulieribus Neapolitanis haberent; fta- tuunt alii, affedtum hunc circa annum 1496. ortum effe, ita Benevenius F lorent, de morb. 
G a ll. Cap. i. ait, „Hoc novum morbi „ genus anno Salutis 1^96. ab Hifpania inci- piens, per Italiam ipfam primum, tumGal- ^ liam, caeterasque Europaeae provincias late 
Vi diffufum, mortales quam plurimos occupa- vit.w Alii anno 1493 tjibus annis ante,*cum 
Chnjlopk.orus Columbus primum ad Indos cum1500.
1500. militibus perveniffet ,in Infulam nempe Si Dominici, cujus incolae lue affedi erant. T h e v e ti  ■T c m . I. Cojmographig L ibr. 3 Cap. 2 . in Afri­ca hunc morbum graffatum luiffe, fequentibus habet: yMorbus,qui illic frequentius graffatur, „ B o ro za il, aut Z a i l jEthiopurn lingua nomi- „ natur, qui ex immodica venere ortum ha- „ bet, genitales partes potiffimum is occupat y, &c.; in hujus morbi curationem utuntur De- „ codis multis, potiffimum Decodo herbae* „ quae Acanaca dicitur, perinde ac nos Gua- y, jaco. y,Varie fentiunt-alii Authores de Chronolo- gia hujus morbi; fed quidquid fit* verum tamen manet, quod plurimum tempore Caroli VI1L in Europa innotuerit, & tum longe atrocius in mortales faevierit, ubi nunc fane mitius affe- dos excruciat.
Definitio. Eli malum contagiofum Indiae orientali endemicum, ab immodica venere, cum affedis celebrata, ortum; & licet etiam vario modo virus hoc corpori fano communicari pof- fit, abfque praegreffo commercio venereo cum affedis, potiffimum tamen per congreffum aphro- difiacum oritur, neque frequentior, fed unicus levior adus, ad morbum conciliandum fufficit.Cujus fed?Sj fi a coitu impuro contrahi­tur, plerumque genitalia funt, earumque par­tium loca glauduiola, ob circulationem ibidem languidiorem, hinc Nervi. Si vero a contaCtu folum contagiofi lues communicetur; membra­na cellulofa per totum corpus diffufa efi, feqi.e plurimum eo in loco prodit, qui ab affedotan- A 2  ge-
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gebatur: ut fi per ofcula alteri lues traditur, Jabia aut interna oris fuperficies, aut lingua ipfa, praecipue fi inter ofculandum affedi lin­gua, in os fani immittitur ; res quoque eodem modo contingere poteft, fi ex poculo morbofi, faliva fors adhuc madido, fanus potum hauriat ; dum vero infans labe haereditaria inquinatus, ubera nutricis fugit, facili marte etiam hanc in­fici poffe, exempla comprobant, hinc in mam­mae papillis venenum hoc domicilium figet. Si in eodem ledo cum venereo fudante infcius dormire cogatur, materies haec per poros re- forberi, & loca cutanea occupans fcedas fca- bies producere poteft &c.Quamvis tamen per coitum genitalia; per fudionem papillae ; per ofcula, labia oris affi­ciantur primum , tradu temporis tamen hoc miafma ita attenuari poteft, ut toti humorum maffae mifceatur, pelfimas cacochymias, acri­monias facere, & morbos fere omnes progene­rare valeat. Hoc ita fieri polle , a pofteriori probant infantes , haereditaria vel connata lue laborantes , ubi materies venerea per minima fluat vafcula, necefle eft , ut tenello huic cor- pufculo communicari poffit; quamvis etiam contagium per accubitum folum nos de verita­te convincat. Loca vero, fi per univerfam ceconomiam difftifum malum eft, funt membra­nae cellulofae per totum corpus. Veteres de fe- de hujus morbi varia habent commenta; Sor-  
bait hepar, lienem &c.; S y lv iu s  glandulas folas; renes alii; pauci cerebrum folum pro fede fta- tuunt. Nos yero cum Joamie D oUo &l aliis,&
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& /olida & fluida huic tyrannidi fubjicimus , va- fa lymphatica,* & in provecfla lue, fyllema ar- teriofum, venofum, nervofumve ex effedtibus admittimus. Quoad fluida vero, primano chy- lofum corporis rorem , & inde derivatos fuc- cos, eorumque vehiculum , nempe ferum pu­rius ac lympham, ab hoc veneno inquinariE t t -  
mullerus fentit.
Caufla materialis. Quidnam virus venereum fit, difficile admodum determinatu eft, veteres variam ei naturam excogitavere, ita H elm ontius  effe venenum inquinatum, feu fermentum veno­fum &c. ait. Sylv ius a Bacidi acrimonia ejus naturam deducit. Cartejius particulas acutas, Scindentes, falinas in fanguine & humoribus ac- cufat; recentiores autem, effluvia acida fpe- cifica, corrofiva, vifcida, ab infectis emanan­tia , & in porosfani patulos ingredienda, effe allerunt Veteres & cum illis Sorbait a coelis caufas arcentes, nefcio quales, conftellationes, Martem, Saturnum, Solem, , &c. huc colli-mari Somniant; aliter hodierni, & U lrici H u - 
teniy licet antiquioris fententiam ampledtimur, qui in fuo libro de M edicina G u a jac i, ve l de 
morbo G allico, a Boerhaavio fumme laudato, fic habet: „Hoc malum in occultis locis haeret, „ ubi minima ulcufcula format, plena veneno „ contagiofo, iisque valde periculofa, qui in- „ fcii rem cum affe&is habent.„ Inde patet,
Caufam  plerumque effe coitum cum affe&is, licet pariter alia via, facili marte mortales affi­ci poffint, ut funt: Hereditarius charadler,qui a parentibus prolibus communicatur: ita F o re- A 3 f i u t
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flu s  libr. 32. O b ferv . 2. veneream luem a mari­
to uxorem infedam, infanti, hunc nutrici com- 
municaffe, teftatur. Horjtius libr. V I I .  O b fe rv . 
3. luem a communi ledo contradam efle, con­
firmat ; praecipue fi ulceribus ledus inquinatus, 
aut venereis fudoribus madidus adhuc foret, 
Cujus exemplum novit E ttn iu llerus in fuo Trad, 
de lue venerea , quod ancilla pudica , cuidam 
venereo inferviens balneo formicarum, ad do 
lores fopiendos utenti, fudores abftergens, ho­
rum halitu infpirato, affeda fuerit. Item H o r fi , 
libr. 7. O b ferv . g . cucurbitas, prius venereo ap­
plicatas, non bene purgatas, aliis fanis applica­
tas, luem fecifie, afferit, quod & C o n a riu s  
O bferv . Cap 25. notat. Hoc autem ita fieri 
polle, D a n . T urn er jy L . D . in fua fyphili in du, 
bium vocat. H ild anu s Cap. V . O b ferv . 99. mu­
lierem fanam, hypoeauftum fub craticula fu- 
dantium intrantem & morantem, morbo dinf- 
fimo Gallico correptam fuiffe refert. Idem Cent.
I. C urat. 10 ex vefle contagiofa, fanus hoc 
virus induit Gallicum. B otall. delue venereapag. 472. pocula ulcere venereo fordida, non pro­
be abfterfa infeciffe, & F oreftus O bferv- 2 . fchol. 
L ib r . $2. per ofculum a venereo , puellam 
infedam perhibent ambo.
Inde liquet, non folum coitum, fed alias ef- 
fe poffe caufas luis. Tenendum praeterea, quod 
virus hoc, vires fuas non fubitoin corpus huma­
num femper exerat, fed faepe per annos latita­
re poflit, donec vinculis fuis liberatum , aut 
majores vires recuperans, in folida noftra deto­
net. Schorerus in O b ferv . pojthum. 20. etiam 30.
an-
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annos a contagio, primum fe manifelfaffe hoc virus, teftatur. Et hoc quidem pro ratione fub- jedti verum eft; nam fubjedum debile, pletho- ricum,cacochymicum, longe facilius corripitur, quam robullum aut minus mobile. In iis enim longe tardius fe extricat, imo quandoque hi plane a contagio immunes perfiftunt.
Sym ptom ata vero, quibus fefe morbus pro­dit, variant, pro ratione gradus & modo con­tagii , in genere haec recenfebimus.I. Triftitia, languor &lafiitudoinfignis ad- eft, & torpor gravis membra quaevis occupat, quafi fuftibus percuffa forent.II. Maculae, pullulae rubrae, aut varii co­loris, ut plurimum ex lividofiavefcentes, mul­tiformes , fcabrae , variis in corporis partibus oriuntur, praefertim in faucibus, facie, fronte, naribus, palato & papillis &c. fi malum a coi­tu propullulet, in pene praefertim , in glande, circa coronam, quae fenfim rumpuntur, & in ulcera albida abeunt, item circa pubem & co­xas &c. nunc aridae, nunc exfuccae in fquam- mas abeuntes.III. Malo hoc perdurante, pullulae tandem in ulcufcula fordida, maligna , faniem acrem loca vicina erodentem , continentia mutantur, modo lividam, vifcidam , tenacem materiem plorant &c.; ulcera haec non folum loca glan- dulofa (ut diximus) infeftant, imo & folidiffima corporis noftri(olfa nimirum) aggrediuntur, quo nempe materies haec delata fuit, ut funtIV. Ofia imprimis palati, narium, cranii & reliqua, quae doloribus atrociffimis praegref-A 4 fis*
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fis, per virus hoc exeduntur, exfoliantur, aut in pulverem penitus fatifcunt.V. Dolores in media offis fubftantia, ut: hu­meri, tibiarum, fterni, frontis, temporum, fe­moris &c. profundi, ofteocopi, circa mediam nodem ingentes, fixiffimi incipiunt, inter ter­tiam & quartam matutinam, filentes per diem aut tollerabiliores.
VI. Oboriuntur didis in locis, praecipue in ofie frontis, bregmatis &c. varia tubercula (gummi, nodi, aut tophi Medicis dida) nunc plana, nunc minus, nunc plus elata, de node ut plurimum dolentia , fub periofteo pluribus oriunda , vafa rodentia , cariemque faepiffime inducentia.VII. Infignis volae manus & pedis plantae calor, cui ffilurae, excoriatjo, rhagades fucce- dunt. Verucae, ficus, condylomata &c. utrius- que fexus genitalia & anum obfident fspius.VIII. In morbo provedo, pilorum, barbae & fuperciliorum defluvium obfervamus, prae­ter tellium inflammationem, tinnitum aurium, furditatem , fcabiem foediffimam, fere omnes morbos fimulare poteft lues venerea. Notan­dum tamen, haec fymptomata non in omnibus adede, non Diagnofiica pronuncianda volumus.
Gonorrhoea vero virulenta puftulis, ulceri­bus, tophis, doloribus ofteocopis, anodynis non morigeris, cum maculis cutaneis prae- fentibus, luem ( etiam non fatentibus ) cum 
P i a t  e r o  pug. 384. adeffe tuto pronuncia- mus. Tenendum quoque ft, quod fi non a folo contagio , fed per coitum impurum lueseon-
contrahatur, partes genitales afficiantur pri­mum , & tum plerumque Gonorrhsea (quae in­ter fymptomata Ettmiillero refertur) incipit; prodit autem fefe hac materia : primo albida, dein flava, livida, viridefcente, acri effluente cum fenfu doloris & ardoris, quae, cum acris fit, vicinas partes inflammat, & praeputii dolo­rem infignem creat; mala tradatione, praema­tura fuppreflione gonorrheae, univerfum infici­tur corpus; bubones inguinales ocyus vel tar­dius poft commercium venereum, quafi luis peflimae prodromi, infecftos moleftant etiam. Haec de fymptomatibus fufficiant, & quamvis ex his enarratis diagnofis facilis videatur, mor­bus tamen varia fub larva ludere folitus , utut fcorbutum, arthrididem&c.fimulans, malo ad­huc glifcente, difficulter dignofcitur, ex eo etiam, quod affedi famae confervandae gratia & pudore, fe rem cum fefquiori fexu habuifle, conftan ter conticeant, vel fateri plane metuant; quodfi hoc fiat (ut folet) Medicus diligenter ad fupra enarrata fymptomata animum inten­dat, quodfi unum aut plura , aliis caufis nota­bilioribus abfentibus inveniat, tutam luis dia- gnofim facere poteft. Quare ad
D iagnofim  cudendam tenendum eft, quod­fi a congreffu impuro hoc malum oriretur, pe­nis aut vulvae aeftus validus fcenam aperit, cui fe inflammatio jungit, fubfequitur ardor 0ae, quem biduo aut triduo poft gonorrhgea excipit, hanc puftulae, inde exulcerationes vicinarum concomitantur partium cancrofae; imo fi vel male tradetur, aut vehemens negligatur in- A 5 flam-
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flammatio, in gangraenam degenerat, cryflallinis vefficulis ftipatam. Quandoque tamen Virus per coitum contra&um fine gonorrhaea praecedente, mox per cunm ad inguina defertur bubones excitans, curandos facile, aut temporis tradlu in ulcera phagadenica degenerantes, in quibus­dam teftium tumores; in faeminis fluor albus valde dolorofus , fubviridis etiam luem pro­dit &c.Morbo diutius protra&o aliae corporis par­tes etiam afficiuntur, et fi maffa humorum hac virulentia contaminetur , depravatur nutritio, unde fanguis caeruleus, fubviridis, & cutis ma­culae fcediffimae, puftulae durae,furfuraceae, fla­vae, imprimis in parte capillata, & protube­randae variis in locis vifuntur, uvula, tonfil- lae, mufculi deglutitionis , cefophagus, foede exeduntur , quod reditus affumptorum per nares commonftrat. Saepius dolores offium ofteocopi, intumefcentia offium cum colore ex caeruleo rubefcente, diarrhaea, vitia oculorum, linguae,aurium &c.; ozaena narium,dolores ca­pitis revellentibus datis praeprimis non ceden­tes, □ is crulta livida caerulefcens innatans, & plura alia , quae inter fymptomata retulimus diagnofim, una cum. juvantibus & nocentibus, & vitae ratione comparatis faciunt; & fic his ventilatis me conferam ad
Prognofim . Haec veteribus valde difficilis erat, imo teflante B runone, S n d e l io , in princi­pio incurabilem luem fuifle , noftro vero fecu- lo utut minus atrox , etiam cura facilior, & quidem primo recens facilius fanabilis, quamin-
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inveterata P a m ro ll, P en t. 3. O b ferv . 3. Juve­nes caeteris paribus facilius reftituuntur, qu2m fenes aut pueri. Galenus 2 . prognofe. Non eft„ portabile, eos , qui in aetate plus praeceffe- „ runt, magis falvari, quam adolefcentes,„ af- . ferit.Subjedum robuftum, caeterum fanum, me­dicamentis citius obtemperat, quam calidum, melancholicum, fcorbuticum, arthriticum, po­dagricum , aut qualicunque cacochymia labo­rans , aut lue jam femel affedum , vel plane Igio curatum; fymptomata plura, aut funeftio- ra adjunda prognofimaugent; biliofi plus quam fanguinei, hi plus quam phlegmatici, lui obno­xii funt.Si excrefcentiae adfint, utrgummi, nodi, tophi &c. iam inveterati, aut offa ipfa jam carie affeda fint, malum difficulter cedit, vel fi curatur , recidivat facile, terte H il-  
d a n o  cent. 5. O b ferv . 95. Vifceribus jam la b efad atis , hedica accedens peffimum, quamvis D a n . T iirn er  in fu a  fyp h ili hanc he- dticam facilius alia curandam putet; fi au­tem colliquatio accedat , conclamatum eft. Offa nafi interiora, capitis offa interius affeda, malum incurabile,ex eo, quod facili marte ce­rebrum & ejus membranas afficere valeat. Si bubones retrocedant venerei, luesfubfequetur; quo citius & facilius eorum contingat fuppura- tio, eo cura praeftantior; caeterum verum eft, quod fymptomata luem concomitantia plura, yel funeftiora, prognofim augeant,
C n -
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C u r a , cum nobis hic de lue a veneno in maf- fam humorum reforbto, vel folida occupante, odunria fermo fit, & lpecialiter de gonorrhaea virulenta , fluore albo maligno aduri fimus , pro nunc praefundendum eft.Eft enim Cura un iverfa lis, quae fanguinis pu­rificationem & praefervatoriam indicationem refpicit, & particu laris, fymptomatibus in fpe- cie profpiciens.Scopus vero uterque obtinetur, vel per fu- dores, decodis largis, jundis fimul purganti­bus g libus , vel alterutris folis. H a rtm a n n u s  
in p r a x i § . 5^ , ubi de lue agit, $ io dulci fco- po purgante exhibito , & decodo antivenereo, non adeo inveteratum malum curari teftatur, Et R h o d iu s Cap. 3. O b fe rv . 34. luem veneream per £ dulcem folum, fe fine decodis debellat fe, affirmat. Cedit etiam xbtui frumenti cum $ io =Cbto corrofivo, aut falivationi $ li, quae curandi methodi pro diverfitate fubjedorum, aut morbi malignitate & pertinacia adhiberi fo- Ient; nam licet falivatio foeda afpedu, pericu- lofa & peffima faepius gignat fymptomata, ni­hilominus tamen neceffaria eft in malo rebelli; ut E ttm u lp ro  &  aliis admodum difficile vide­batur , luem confirmatam fine falivatione , ra­dicitus fugare poffe. Tenendum pariter eft, quod fubjedo melancholico, biliofo, fcorbuti- co periculofior, quam fanguineis, phlegmati­cis deprehenfa fit falivatio,ut etiam Gallis;hinc clymatis & vidus ratio ineunda , & corporis conftitutio refpicienda eft. Ut
Ut vero curam redo tramite infequar, a lenioribus ordiar, & quidem in malo leviori De- coda Antifyphilitica fcopo diaphoretico pro­pinata, fepius fola curam abfolvunt, aliquan­do etiam purgantia praemittuntur ex^ejalappae, $ io dulci, turpetho minerali &c ; his datis, corpus impletur decodis ex farfaparill. cort. Lign. faffafras, Chin. nodofae,Bardanae&c., de qua R iv e r iu s  O bferv. com. pag. 342. Juxta Pa- 
racelfum  lign. fantali. His decodis fanguis eo difponitur, ut virus enervetur, fenfirn eveha­tur, aut fudoribus e corpore educi valeat Ca­vendum tamen, ne aeger ad fudores cogatur, fed potius humoribus eodifpofitis advertendum, utrum natura has vias affedet, quod fi hoc; autjufculum exhibetur, aut plurium ftragulo- rum impofitione fudor prolicitur. Vid. S y lv .  
T ru S l. de lue venerea § . 223. Lignum quaia- cum in hunc fcopum jam veteribus ufitatifli- mum ab A r c d t^ L ib r .  I V  Cap. devu ln .pag . 158. & 146. & L in dan us enixe laudant. Lignum juni- perinum in infufo, & Sarfaparilla in decodo optimo cum lucceflii adhibetur. Vid. C eleberri­
m i Profejjbris C ra n tz  M a t .  M e d . T om . I  pag. 220. T o m . I I .  pag. 81. Decodis fupra lau­datis etiam crudum, ii vivus in petia liga­tus jungitur, &iimul in aqua coquitur; ubi ve­ro vis digerens languet, vini dimidium fub fi­nem codionis addi pofle, E ttm u lleru s  afferif. Hauftus fic fudoriferus mane per aliquot dies fumitur, donec huic medicamento magis aflue­tis, etiam binis, vel tribus ante ccenam horisda-
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dari poffit, habita femper virium & conftifutio- nis ratione.Pro potu ordinario, decodo infufum ex Bardana, Sarfaparilla cum Liquiritia inferviat; fi aegri vires ferant etiam bis de die decodum diaphoreticum exhibetur cum regimine ; fi vi­res non ferant, tunc mane tantum , & a meri­die decodum folum fine regimine propinatur, hac ex ratione , ut altero mane melius fudet. Haec levior fudationis fpecies eft , funt etiam aliae, quae in hypocaufto celebrantur, cui aegri infidentes fudare coguntur in calore , balnea imitante. Hoc vel ficcuto eft cum accen- fo , fucculentis magis praeprimis conveniens; vel humidum , aqua fupra fcorias metallorum, aut filices candentes fuperaffufa , hocque cali­dioribus & ficcioribus fubjedis fuadetur. Pla­cuit etiam aliquibus fudatio fub craticula, ea cautela inftituenda; aegri implentur prius deco- dis fupra memoratis, alvus eorum fit libera, dein nudo corpore infident vafi t f r  ni accenii pleno,' per mediam, vel fi robuftiores, etiam perintegram horam; pallio cerato circa collum firmifiime nexo, probe tedi. Omnibus rite ordinatis , fudoribus quafi diffluunt, quibus dein abfterfis ledo imponuntur, ibique per f. horam relinquuntur, aerem frigidiorem evitan­do. Quodfi vero fudorifera in aegro difficilius fudante, per vias urinarias agant, &0am crafi fam cum multo & laudabili fedimento expel­lant; inde non angatur Medicus, cum diapho­retica , habito regimine per diurefim agant frequentius, tunc potius fortiora diuretica jun-gun-
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guntur fimul, ut per has vias vifcida haec ma­teries commodius evacuetur. Vid. S y lv .  L  a. 
§■  250. 6? 254. Vicftus fit ficcus ex carnibus affatis & progreffu temporis parcior, ad vefpe- ram a carnibus abftineant, fed paffulis aegri ve* fcantur, aut frudibus horaeis probe codis, cum decodo faepius memorato. Verum te­nendum eft , quod fudoribus, qualicunque mo­do, etiam per craticulam fufficienter elicitis, & malignitate fatis debellata , denuo purgans exhiberi foleat; notandum tamen, eos tantum per craticulam curandi methodum adhiberi pof- fe, qui non debiles, nec vifceribus labefadatis laborant, quamvis haec ultima methodus, plu­ribus noftro feculo difpliceat plane. Quare 
Illu ftrijfim . L ■ B .  V an  S w ie te n  -aura frumenti, in quo 4 =2= corrofivus 'folutus eft, cochlea­tim exhibet, mane & vefperi cochlear unum vel duo , ita ut gr. |3 » ii contra § unam computetur. Vid. M a t .  M ed . clarijjim. P rb fe f-  
fo r is  C ra n tz  P a rt, I I .  pag. 134. „ Dedit de die „ unum, duo, tria etiam cochlearia, fuperpo- „ tando decodum Hordei,, Bardanae, maxi- y, ma copia , & pertinaciffimos morbos vene- „ reos, etiam alios, perfanare docuit&c.y,quo remedio plurimi ad S. Marcum Viennae, & in aliis curantur. Vid. M a x im il. L o c b e r  M .  D .  
Obferv. P r a t i  p. 34., ubi numerum illorum, qui in praedicito nofocomio a diriflimo hoc malo, per ufum hujus s i .  4 lis intra 8- annos feliciter curati funt, recenfet; nempe 4880. Rariflime fahvationem movet , mfi in iis, qui ante 4 io ufi funt. Pari ratione % gummofus adhiberi po-teft.
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teft. Vid. Plenk TraCl. de $ io. Formula au* tem fequens habetur iv. $  ii pur. 31. G um m i. 
A ra b .% . iico n tr it.in  mortario vitreo. A d d e  y  fu- 
m a n a  q. s. ut. f .  M u c ila g o , fy ru p . g ran . Cher- 
mes § (3 V fu m a r ia  § V I I I .  f ig .  fu m a t mane £? 
ve fp eri cochl. 2.Alii iterum non nili per falivationem, hoc tetrum virus debellare cogitant, quae falivatio vel /nunffiione, & tunc £ crudus axungia ex- ftinguitur, vel per praeparatum interne ajfum tum , excitatur. £ hic etiam per fujjitum  corpori communicatur, vel etiam crudus exjiinclus in pil- 
lu lts  exhibetur interne.Quoniam vero & falivatio , non omnibus fubjedis, nec omni tempore, neque omni in cir­cumdantia adhiberi poteft , paucis attingam, quibus fubjedis , quando , & qua cautela dari liceat, quave ratione ad falivationem aegri di- fponendi fint, & quidem
R a tio n e  fubjeC ti: Scorbuticis , debilibus, aut quorum vifcera labefadata, fuppurata funt, hoftilis eft falivatio. Nocet quoque iis, quorum offa maxillaria inferiora , olla inferiorem oculi orbitam conlfituentia, & cranii cariofa jam funt, iisque , qui varia cachexia aut cacochymia la­borant. Praeterea notandum, priusfempera lenioribus incipiendum effe, antequam ad fali­vationem deveniamus; fi vero falivandi conli- lium fit, primae viae a fordibus liberandae ve­niunt, hoc vel Emeticis, vel Purgantibus prae­datur, ad peffima fymptomata praecavenda, ut funt: anxietas ad praecordia, tormina abdo­minis a fordibus ibi congeftis. Hic bene dan­tur
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hir. Qia digeftiva, ut %  0 1 atus, V fol. ^ri, @ Abfynth. cumLap. Cancrorum &c.haecque etiam purgantibus bene junguntur , praeprimis fi per Epicraiim purgare volumus. Vires ft langueant, excitentur prius diaeta bona, corri­gendo cacochymiam qualemcunque , de;n to­tum corpus impletur decodis largis ex Barda- na, Liquiritia, Pallulis &c. ; caput & collum bene muniantur, vidus parcus & ficcus potius; locus non fit nimis calidus, nec nimis frigidus* ita etiam anni tempeftas.His rite obfervatis $ triplici modo dari po- teft, & quidem interne exhibetur $ dulcis * Arcanum corallinum cum conferv. Rofarum, ut f fo r f t iu s  L ib r .  V I L  O b fe rv . X I I .  Optimus efl: $ dulcis fexies fublimatus, feu Calomell ad gr. V, juxta T urn erum  adfcrup. f i etiam gr. XV. cum conferv. Kofarum. Turpeth. mineral. cum lap. 69. forma boli, pillulari, vel etiam in ^re exhibetur, affumpto defuper jure calido, in le­do levem madorem exfpedet aeger, ut tali ra­tione falivatio facilius procedat.
E x te rn e  per inundiones £ les proficitur fa- iivatio aliis , adhibitis iisdem cautelis, ut iri priori methodo. £ crudus faevo porcino ex- tindus Therebinthina addita ab § IV. ad VL pro integra cura fufficit, habita femper & tem­peramenti , fubjedi & mali ratione. Sumitur autem una pars £ ii contra tres partes axun­giae juxta T urn er. §. 53.H a r v y  ad $  1. axun­giae |  III. etiam VI. £ ii, Vifem an 4 ii § VL ad I. aliarum ingrediendum. H ild anu s fuadet' £ ii 5  VI. ad 5  XX. axungiae. Addunt & aliiB ' o \ .- X
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0 1 . J f  tum Sal viae, Therebinthinae, Quajaci, Lign. Rhodii &c. , praecipue in frigidis fubjedis, dum vifcidior mali fomes eft, de quo unguento cdava pars mane & ve fperi adhibetur, & pa­tiens fornaci probe calefacitae affidens, vel tibi ipfi, aut alius plantas pedum , malleum , ti­biam ad patellam ufque, volas manuum, carpum, cubitum , humeri flexuram , loca fubaxillaria &c. inungat, & telis laneisperfricet bis de die, afiumpto prius jufculo aut ovo forbillo; hae in undiones vix ultro tres dies continuandae funt, & bis vel femel tantum de die, prout plures artus illiniuntur, evacuationes vero primarum viarum, fi utcunque ferantur ab aegro, fibi re. linquantur , ne excrementorum copia angu- ftias praecordiorum excitet. H iU a n . C ap. V .  
O bferv. 92., &  R iv e r iu s  Cap. I .  O b fe rv . 77. Sunt etiam alii , qui inguina, funt, qui totum corpus , prmcipue fpinam dcrfi , ab offe facro ad cervic em afcendendo illiniunt; aft haec ultima inundio non fuadetur adeo , ut etiam abdomi­nis , pedoris aut capitis litus, ob frequentiora & peffima fymptomata , a fyftematis nervofi affedione oriunda exulit, quamquam Z a cu tu s  
L u fita n u s  L ib r .  I I .  P ra x . admir. O bferv. 138. hanc commendet,' praeprimis fi malum gravius caput afficiat; gummi , nodi aut tophi exorti fint. Ubi vero poft tertiam inundionem aegri incipiant de maxilla conqueri, quafi ulcera inter­na comparerent; uno, vel binis diebus ab iri- undione defiftendum, & attendendum eft, quid futurum fit; fequitur enim poft tertiam vel quartam inundionem plerumque falivatio.Quod-
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Quodfi autem non fequatur , & alia graviora fymptomata non contramdicent, eodem ordi­ne continuatur illinitio ; hoc tenendum tamen eft, femper fenfim procedendum, & per unum alterumve diem quiefcendum quandoque effe, & exfpedandum, num fafta jam quarta quin- tave inundione fruftranea, non fponte demum ptyalifmus fequatur, quod fadum plurima ex­empla 'apud Authores confirmant. Procedente igitur belle falivatione , ab inundione defifti- mus; fi vero aut plane non , aut difficulter fa- livent, ab intermiffo uno die, nova inundione excitetur denuo, nullis contra indicantibusfym- ptomatibus, exhibetur bolus ex Conferv. Ro- farum cum gr. VIII. Turpeth. min. aut pur­gante materies educitur. Alterno fole remedio Antifyphilitico , ut pili, alterativ. ex gummi guajaco, g Diaphoret. dithiope Miner., de- codis lignorum, diebus, quibus non purgamus, interim non negledo. Cum faepius contingat ex peculiari Idiofincrafia, ut virus non per pa­rotides, fed per pancreas ad inteftina delatum, diarrhaea. evehatur , quod naturae conamen fae* pius arte adjuvetur, neceffe eft.His ergo rite ordinatis falivatio fubfequi fo- let, cujus indicia funt: Alvi fuppreffio ; labio­rum, gingivarum, tonfillarum, aliarumque ma­xillae glandularum intumefcentia apparet, eae- que partes calent, & dolent; frequens fputatio materiae tenacioris, dentium vacillatio, odor gravis, foetidus percipitur, & falivae proflu­vium nunc majori, nunc minori quantitate, prout fubje&um, aut alis evacuationes conjun- B 2 d»
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dae funt. Relinquitur ptyalifmus plerumque per XX. dies, licet & quandoque diutius per-» duret, ex quantitate vix defumendum, quando ceffandum lit, fed exinde potius,dum luisfym- ptomatibus evanidis, poft fluidiorem falivam, vifcida, fcetida &glutinofa materies, inftarmu- ci fpiflioris, fundum vafis petens ejicitur. Po- teft quoque ipfa falivatio in principio , & in decurfu per mafticatoria v.g. Maftiche, Gum- mi ammoniaco , Tragacanthae &c. adjuvari. Sub ipfo ptyalifmo, vifcidior faliva, os tumens obfidens, non bene emanare potefl, tunc deco- do Hordei, lade tepido, cum pauxillo mellis rofacei colluitur os, aut penicillo abftergitur. Attendendum praeterea ad oris exulcerationes praevertendas gargarifmate ex lade tepido, ra­parum decodo; ubi vero jam adfunt, decodum Guajaci, cum pauxillo Ois & meli, rofar ( quo etiam ope penicilli obftergantur) egregii ufus eft; prodefl etiam in exulcerationibus Meli. Rofar. Tind. Myrrhae & Aloes, vel haec ulcufcuia tan­gantur Meli. Rofar. cum -r_ 0 1 i hac proportio­ne , ut in § i. mellis, fint gutt . XV. .rutus. Si vero de falivationis fuiflamminatione, ab ufu aluminis metuimus, Qcommune fubftituitur.Diarrhaea fub falivatione exorta , ptyali- fmum impedit, poteft haec ex peculiari Idiofin- crafia, materia ad inteftina ruente , aut a fali­va acri deglutita oriri, quae deglutitio fedulo cavenda eft aegris; haec, fi mala fymptomata jur-da fint & mora , in dyflenteriam cruentam degeneret, cohibenda eft, praecipue fi aegri vi­res langueant; tum folemus fovere organa fali­va-
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valia, fubminiftrare Gargarifmata &c. interne I Conferv. Fracaftorii fine meile, conferv. Ro- far. rubr. Bolum armeniae, V  Japon. &c. cum fyr. Diacodii in eledtuario exhibetur , fuperbi- bendo Coch!. 3. vel 4. y  Cinam. Menthae , cum fyr. Cydon. Potus ordinarius fit deco- dtum Rafurae C. C. Orizae &c., fi dolores vehe­mentius urgeant, opiata fimul junguntur; alvus conftipata procedente falivatione , fi non mala fymptomata fimul adfint, intacta relinqui poteft. Si vero adfint anxietates , & valde contumax alvus fit, fuppofitorio etiam folicitatur , aut clyfmate emolliente; quodfi vero anxietates, cardialgiae, fpafmi, vomituritio cum alvo per- tinacifiime claufa accedant, fumma Medici cura requiritur , ita ut non folum a jgio illico defi- ftendum, fed etiam fluxus ad inferiora derivan­dus fit, per enemata emollientiffima cum 31. aut 2. fpecier. Hierae picrae & 31. @is gemmae. Ad fpafmos & ventriculi dolores vomitusque fiftendos, interne cardiaca cum opiatis propi­nantur , v. g. V Cinam. -n, Menthae, Lapid. Can­crorum cum Laudano & Syrupo diacodii, praeter Epithema aromaticum , aut talem illinitionem, vel Empl. ftomachium ventriculo appofitum.Oriuntur haud raro haemorrhagiae, fi ab acri humore vas corrodatur; haec fi levis fit,nil ma­li portendit, fi vero major, debilitans, vel com- prefiione vel collutorio adftringente, ore deten­to compefcitur.Ptyalifmus quoque frequenter nimius vel 
copia vel duratione eft , quodfi ita aeger in vi­tae periculo eft, fuffocabitur, vel edudtis fuccis B 3 nu-
nutrititiis atrophicus peribit; tunc clyfma, in quo confed. Hamech, fpec. Hierae picrae, @ gemmae folutum eft , applicatur. Interne pur­gans antiphlogifticum , incifio venarum ranina- rum, fcarificationes & vellicantia fub axillis, & retro aures applicanda funt, gargarifma- tibus ex decodis pedoralibus , *n.tu ^ris acuatis cum fyrupo Diamororum non negledis. Laudantur hic ab aliquibus diuretica, praeci- pue @ Camphora, Q  deglutitum ;opiata ab aliis, ut fpecifica hoc in cafu commen­dantur. H oechjledterus D scu r . 3. pag. 231. De- cod. Helen. &Fceniculi, exfpedando fudorem laudat.Cum omnes luem curandi methodos , per- tradandi animus fit, quaedam de cura per fu f -  
fitum  c innabarium  carbonibus infperfum attin­gam; aegro rite difpofito, accipitur cinnabaris, (cui etiam alii myrrham, thus, ladanum, fan- daracam, aloem &c. addunt) & infpergitur pru­nis, vel ferro candenti; fumum inde exfurgen- tem , aeger nudus toto corpore, pallio cerato ad collum ardiffime firmato, tedus excipere cogitur, fudans in ledum componitur, ibi re­linquitur, & cardiacis refocillatur, bis vel fe- mel de die pro ratione virium, hic fuffitus re­petitur, quae tamen methodus noftro exulat tempore, nili quod T u rn e ru s , & cum illo alii, in ozaena venerea, naribus hunc fuffitum appli­candum, per experimenta fuadeant, in fua fy- phili § . 71. Supereft etiam , ut de vidu in hoc morbo congruo quaedam afferam.
V i-
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V if tn s  debet efie er?o parcus & mo­deratus, omnia pinguia vitanda funt, & dum falivant, potius abftinentia, quam commeffa- tio fuadetur; quo plus enim in ptyalifmo aegri comedunt, eo tardius curantur, jura hinc ex pane bis codo parata, optima funt. P otus fit decodum ex Bardana, farfaparilla , ligno fafia- fras , cui etiam cerevifia tenuis addi poteft; vinum penitus interdicitur, dein aegri fit fumma tranquillitas; igitur minifter illum foletur , & fpem fanitatis recuperandae faciat, ne metu non curationis dejedus, curam retardet ipfe.Haec de lue in genere dida fufficiant, ad particulares affedus, ut luis prodromos fubfe- quos, aut concomitantes morbos , peculiarem fubin curam expofcentes me convertam, prae- miliis his, quod falivationeperada, fymptoma- tibus difparentibus, Catardica aliquoties exhi­beri debeant, cum decodis lignorum, praepri- mis Quajaci continuatis.
DE GONORRHOEA.
De hac cum dodiffimus D. D. Kaifin jam differuerit, paucis eam attingam folum, ut ut ad fcopum meum collimantem. Notandum tamen, me de gonorrhaea virulenta tantum di­cere velle; eft enim haec primus plerumque gradus contagii, fi per coitum communicetur. Nominis Ethymologia a graeco vocabulo yovh' 
fem en , & fluo derivatur. Definitur ab A Jtru c , quod fit ftillicidium feri vifcidi, primum albidio­ris, pellucidi, non opaci, flavi, viridis, inter.B 4 dum
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dum fanguinei, cum dolore, ardore inter min­gendum percepto ; a congreffu cum fas mina lue infetfta contrahitur. Eft enim interdum ta­lis gonorrhaea adeo acris , ut nunc glandulas proflatas , modo meatum 0rium exulceret, corrodatque , unde varias carnofas excrefcen? tias, urethram obftruentes.
Caufa ergo hujus mali eft virus venereum, per impurum coitum contradtum , ex muliere infedta, ulcera gallica plus minus, in vagina uteri habente ; oritur, fi calentibus intenfius genitalibus ulcufcula in vagina exhalant, fpi- rantque miafma hoc venereum, fefe poft immif» fum femen, pene flaccefcente, per patulos mea­tus , in glandulas proflatas infinuant. D a n .  
T u rn e r  tam bene , imo melius ante immiffum femen, quam poft , virofas has exhalationes, in pene fieri pofle credit.
S igna  diagnojlica funt: Affecfli aliquot horis etiam diebus a fufcepto veneno , aliquid mole- fti percipiunt, quafi membrum virile zona lata ftringeretur, huic dolor, qui primo in teftibus efie videtur, accedit; fuccedit e^in inflamma­tio ad orificium urethrae, & ut Sydsnham  bene monet, macula rubra, cum pruritu aut exco- riatione apparet, conqueritur patiens de fenfu ardoris , dolore fcindente inter mingendum, emifla 0 ,  dolor infra frenulum , urethra quafi a verme vivo diflenderetur, aegroto videtur; ftillat dein didtus liquor cum, vel line 0 ,  ac­cedit dein priapifmus, quandoque balanus deor- fum incurvatur, (laChordee vocatur ) quibusfe
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fe jungit quandoque tefticulus venereus, prae­ter alia fymptomata luis.Quoad Frognofim. In initio leve malum eft gonorrhaea junioribus, robuftis non adeo, lenibus plurmum periculofa. Non rite curata vel male fupprella ulterius ferpit, corrodit,ex­ulcerat, teftes inquinat, bubones & varios tu­mores infert, in perfedtum etiam morbum gal- licum degenerans.Quod fi bubones glandularum inguinalium appareant, lignum eft, univerfum corpus infe- dium efte ; malum quoque eft, fi fponte difpa- reanf,Citius ab infedla vir inficitur quamviciflim.Quo materies effluens magis ad albedinem accedit, eo melius.P a rs  vero ajfefta  eft, vel glandula Mor­gagni; nofcitur, fi mane ante mifTam [jam, penis fupra frenulum preffus,didtam ftillatma­teriem , haec una fpecies.In fecunda fpecie afficiuntur L a c u m  M org a ­
gni &  T arm in i vel glandulae mucofae; penis ante curvaturam preftus, materiam dimittit,
T er tia  fpecies , funt glandula C ovperi live 
A n t ip r o fa tx , etiam glandula L i t t r i i , quam Afiruc  confundit cum fuis cellulis, locatur haec in imo perinaeo. & inter peffimas fpecies eft; penis ante collum veficae preftus, fundit faniem.
In quarta eft glandula pro fa ta  aut vejjicula  
fem inales ,ut B o n e ttu s  annot. pr. 13. O b fe rv . $ta. Alii duplicem fpeciem ftatuunt, hinc 5. fpe­
cies numerant, quae ultima peffima eft, falivar 
tione aut sh frumenti ftftenda tantum.B 5 C u-
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C u ra  (vel enim fluxus in principio morbi adeft, vel aliis luis fymptomatibus jam p x x -  fentibus, fupervenit gonorrhaea ) hinc duplex eft. Quod fi primum, vel fi febris adfit, aut fubiedum plethoricum : ad praevertendam in­flammationem ante omnia V. S. praemittitur, penis involvitur emollientibus, taliaque inter­ne, & refrigerantia ex fem. 4. frigi propinan­tur, praeterea ut ulterior progreflus in maflam fanguineam praevertatur,fcopo revulforio,pur­gans hydragogum, cum vel fine 3> io , ex ja- lappa , fcammoneo , jgio dulci, Extr. Catho­lico, Extr. Ellebor. nigr. aut Panchym. Crollii exhibetur, quibus etiam pro ftimulo aliquot grana Trochifc. Alhandal addi poffunt, & hoc omni alterno die. Datur etiam therebinthina codtacumjgio dulci,haec enim non tantumpur- gant, fed etiam gonorrhaeae profpiciunt. Te­nendum etiam, haecdraftica non nifi fedata fe­bre dari polle, interim decodta bardanae, R-. Chi- nae & falfafras fedulo aftumi debent. Purgato jam jam fufficienter corpore , abftergitur locus balfamicis, fic pillulae ex maftiche; olibano, myrrha, therebinthina, balfamo Peruv. Copai. re fieri poliunt. Laudatur quoque balf. - i^s thereb aut juniperinus ad guttas xn. bis de die. Evanidis gonorrhaeae virulentae fympto­matibus, materia albicantioris coloris ftillans, laxitatem illarum partium indigitat, hinc ad- ftringentibus, roborantibus fuccurrendum eft, in hunc fcopum f i .  £ ii ^fata , Extr. P°- mat. cortex peruv. Balnea frigida egregia funt;cau-
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caufas, libidinem & frequentiores priapifmos excitantes, fedulo vitando.Quod fi vero gonorrhaea aliis luis fympto- matibus fubfequa fit, indicium eft, maflam hu­morum jam infedam efie , decodta lignorum, fudorifera , malum fugare folent.Fluxus hic etiam in faeminis obtinet, ( F luor  
muliebris gallicus diSlus) a fluore albo benigno, per fcetorem & dolorem; amentibus difcolo- ratis periodo diftinguendus. Addi etiam po- teft, fi didus fluor, una cum mentibus adfit, plerumque malignus vocari foleat.A coitu cum viro infedo celebrato, ori­ginem hoc malum ducit, exulcerationes non folum in vagina ,fed etiam in utero juxta C harl- 
ton obfervatae {u h t,& P a n a ro lu s  in fu is  O b fe rv . 
C ent. I .  Obferv. 14ta obfervarunt. Stillant enim talia ulcufculafaniem acrem, plus minus purulentam, lividam , cum infigni dolore, fce- tore ac moleftia. Sym ptom ata praeter ftillicidum dictae materiae, eft foedus faciei color, 0  tur­bida, dyffuria non tam vehemens ut in viris, ciborum faftidium, laifitudo, dyfpncea, oculo­rum tumor, dolor lumborum, tabes, lypothy- miae, exulcerationes partium vicinarum &c.
Cura eft, ut in gonorrhaea virorum per re­media jgialia, decoda lignorum & balfama &c. 
E x te rn e  per injediones y  ae calcis, addita aloe aut meile. Decodum jgti dulcis cum meile, juxta Scultetum  Chym. obferv. 65. caetera ut in gonorrhaea.
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BUBO VENEREUS.
tumor venereus a reforptoper vafa lym- phatica, & ad glandulas inguinales, axil­lares delato veneno, ex lympha inter didas glandulas ftagnante oriundus, k a D r a k e  A n th ro -  
polog. Vol. i. pag. 133. Poteft enim hoc virus venereum, per coitum contradum ineptum ef- fe, ut in vafa lymphatica recipiatur, & per ea ulterius feratur, ad glandulas ftagnare, & tu­morem facere , & hoc laudabili naturae cona­mine; nam fic reliqua humorum mafia, ab hoc viru libera manet. Poteft etiam a gonorrhaea male curata tumor talis oriri, continens laticem meliorem, quam ipfum virus venereum, cum per codionem ad fuppurationem, miafma gal- licum utcunque fubigitur.
Sym ptom ata vero , quibus fe manifeftant bubones venerei, funt: dolor, rubor, inflam­matio abeuns in fuppurationem , fcirrhum & cancrum. Ab aliis tumoribus per caufas ap­plicatas dignofcitur , aut per applicationem al- kali fixi, tum fi dolet, aut tenditur inflamma­tio, bubonis venerei fufpicio nafcitur.Notandum pariter eft I. Si lues jam uni. verfum corpus infecerit, & bubones fuperve. niant, hos fine integra cura non difparere.II. Poft gonorrhaeam fupprefiam orti, diffi­cilius curantur, quam qui ftatim poft coitum concipiuntur. Scirrhi inde nati etiam decan- tatiflimis remediis funt immorigeri. Demum cum bubonibus fponte evanidis, virus hoc in jnaffam reforberi poifit humorum, mature decu-
cura cogitandum, quae duplex eft ; vel enim eft R efo lu to r ia  , quae tutior eft, fed hac cum circumfpedione, quodfi plethoricus, vel bu­bo plus inflammatus fit, v .  s. fiat in pede, pur­gans hySragogum per epicrafim, decoda in gonorrhaea praefcripta dentur. E x te r n e , fi lo­cus multum ruberet, cataplafma emoli., rubo­re evanefcente, refolvens cum aceto, dein quo­que Empl. de Mellioth. de Galbano, de ranis c. <£io, Diachyl. c. gmtbus, de cicuta c. jgio &c. praeter decoda fanguinem depurantia, plu­rimis Pradicis laudata funLQuodfi vero refolutio non fuccedat, fuppu- 
ratio promoveatur, in hunc finem, interne mox praefcripta dari poliunt; externe maturantia v. g. farina cum meile, cepae, aut ficus fub ci­neribus affatae, gummi amoniac. cum vitell. ovor. & c. Emplaftris etiam maturantibus, ca­taplafma tale fuperponi fuadetur.A purgantibus penitus abftinendum eft, fi fuppuratio indicetur,nifi fit inflammatio nimia; tunc enim v. s. & purgante antiphlogiftico fe­bris moderari debet, ut bona fieri poflit fuppu­ratio. Quibus applicatis, fi nulla ratione fuc- cederet, bubo cruciatim inciditur, & lapide in­fernali locus tangitur , cataplafmatibns defu- per pofitis facilitetur fuppuratio. Ubi vero profunde nimis latet pus bene codum, lan­ceola aperiatur profundius intrufa, vel appli­cetur cauterium potentiale , foramen vero in- ftar fonticuli diu apertum maneat; ita Z a cu t. L«- 
f i t .  L ib r . I I .  P ra x . adm ir. O b fe rv . 131. Aft fi fimul cancri, aliaque fymptomata fe jungant,ca-
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caveas a fupourantibus , & purgantia potius fubftitue. Pure e bubone fuppurato edudo, labia detergantur balfamicis, fuperimpofito em- plaflr. Diachy!. autEmpl. magnetic., quod ul­cus diu apertum fervat; neceffe enim eft, tam- diu ulcus non coalefcat, donec omnia fanata , deterfaque fuerint. Quodfi omnibus his fuppu- ratio non contingat, cucurbitae, imo ipfa ve- ficantia adhibentur, ut vifcidum hoc ferum in glandulis haerens fenfim refolvatur.
CANCER ET ULCUS VENEREUM.
Rancer funt pullulae exiles, miliares, acumi- ^  natae , urentes , quae rupto apice, ple­rumque mutantur in ulcera.
D ia g n o jis  ex cauflis praegreffis, ex natura pariter horum ulcufculorum defumenda, funt enim proferpentia, excavata, profunde intror- fum patentia , fe fe in fuperficie externa non tangentia ulcufcula, cum labiis contradis, ple­nis, quali politis & pallidis, materiam fplen- dentem, inftar fevi ruffi, fufi, lentore vix co­haerentem , cum linteis exliccatam , duritiem inftar veri puris habentem , ftillantia. Plerum­que obfident glandem vel praeputium ad fre­nulum, aut membranam adipofam, in qua vi- rus hoc, fufficiens pabulum reperit, mufculis intadis relidis. Oriuntur plerumque ex mala cura, vel diuturnitate morbi; ubi nimirum vi­rus hoc, majorem extrorfum invenit refiften- tiam, diros frequentius ex ferit effedus, cele- riter enim proferpit cellulofam confumendo ,mu-
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mufculos denudando, faepe etiam ipfam glan­dem feparat; quod ti haereant talia ulcera in glande aut membro, aut meatum urinarium ip- fum afficiant, metus eft, ne carunculae ibi ena­tae, didum dudum obftruant. Carunculae hae oriuntur juxta 1 um erum  a gonorrhaea nimis protrada, vel male curata, fepius obveniunt etiam, morbo jam debellato vifo, ftranguriam caufantes ; candelis ceratis, unguento aegy- ptiaco inundis,in urethram immiffiis difparere folent.In Cancro vero haec cura confuevit, quod fi cancer fit nimis dolens, cura antiphlogiftica tuto adhibetur, praemiffa enim V. S. repetita, purgantia antiphlogiftica, fomenta emoli, phlo- gofim domant. Praeterea unguenta lia, fuf- fitus cinnabarinus a T urnero  in fuci S yp k ili lau­datur, quo fuffitu plures cancros fe cuiaffe af- ferit. Infpergitur etiam externe g  ^  ruber, etiam injectiones \ / x  phagadenica?. Ulcera vero cancrofa, fi externa fint, decodis fapo- naceis antifepticis abluantur, ex fcabiofa, ma- rubio, faponaria, quajaco , in quibus parum fachari faturni folvi poteft, aut decodo calcis vivae, deinde applicandum eft unguentum ex meile , vitell. ovi cum 'gio sjpto juxta H a r t -  
mannum in P ra x . Ckem. § . 28- vel Ungv. ex ce- ruffa, cl. Nicotianae immixto cum ;gio Culei ita S e n e r t l .  a pag. 211 Ungu. bafilicum cum $10 dulci Vid. D ig b ii R e c e p t. P a r t . 11, pag. 12, Si vero ulcera effient interna, injediones decodi lupra laudati fuadentur; ubi vero in utero aut vagina ejus talia ulcufcula effient, Vcal-
calcis cum infufo vulnerario leviter injicitur» casteroquin cura ut in viris. Ulcera oris vero periculoiiora funt, & deco&ofariaparillae, cor­ticis quajaci in fcobem rafi, rofarum rubr. &c, cum meile rofato permixto, gargarifando mu tefcunt fepius. Deterfo ulcere, fi confolidatio defideretur , decodta lignorum cum facharo fa- turni, linteis excepta, ab E ttm u lle td  laudantur,
GUMMI, NODI ET TOPHI VENEREI,
JrP'umores funt circa articulos internodia, me* ^  diam fibulam, cubitum, imo ipfum caput, tanquam infignia gallica coronant.
G um m i enim eft tumor ex ipfa offis fubftan- tia enatus, mollis ut gummi vegetabile, funt & alii, qui mellis confiftentiam habent, M e li-  
ceris gallica audiunt.T op hu s vocatur, fi tumor duritie, cornua e cute jam egreffa sequat. Licet etiam hi tu­mores, aliis ex caufis oriri poffint, lues $ ea tamen, inter caufas principatum tenet, cum virus hoc mucofis , oleofisque partibus corpo­ris , ut plurimum irretiatur, frequentius offese fubftantise cavitatem petit, ibi rodendo inter­nam offis fubftantiam , vafa inter lamellas de­currentia inflammat, & in tumorem talem ele­vat. Ab aliis tumoribus hi internofcuntur, cau­fis applicatis, caeferis luis fymptomatibusprse- fentibus , dolore de nodte audio, ofieocopo» quamvis etiam incolentes fint&c. Tophacei vs*  ro t im o re s , circa pedes magis frequentes funt.
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C u ra  eft interna & externa. In terna  antive- nerea faepius dicfta , farfaparilla fpecificum eft 
E x te r n  - Empl. «giale, diachyl. c. gum. & 'gio, de cicuta , de galbano, fagapenae, ammoniaco, ranis cum Igio a Sorbu it adhibitum fuit, qui etiam inundtiones cum ol. Amygd. fcorpionum addit. Laudatur etiam ab aliis Empl. Diapho- ret. Mynfichti oleo deftillato ligni Quajaci mala- xatum; quodli vero dolor vehemens fit, The- riaca Andromachi admifceri poteft, ita Ettmiil- lerus. Ultimo demum reftat remedium, quod tam in Arthritide venerea, quam in nodis & tophis caeteris palmam praeripit a M agnifico  
A rc h ia tro  S^brck laudatum, v. g. ip E x t r .  A co ­
n i t i , d u lc .a a g r .  I , £ lign. fa ffa fra s  g r . Hi.
f y r .  V. R -  aper. q. s. 'ut. f .  bolus £? fian t t a l  N r o  
V I .  mane S  vefperi unum fu m a t ,  fuperbibendo de­
corium H o r d e i , B ardance , Sarfaparillte. C^ uod- fi vero' internis externisve remediis , malum non obediat, metusve elfet, ne latens intra la­mellas offeas virus , fubftantiam offis corrum­pat, ablceffiim, cariem &c. producat, intrepi­de tumor eft aperiendus, & diu apertus fervam dus. Ita B o ta ll. de lue venerea C ap. X V . ,  fed fumma cura mufculorum & tendinum (ne lae­dantur) habenda eft. Materies e loco aperto educitur, demum fi quid de folliculo reftet, 'g ^  ruber afpergatur, vel petiolis Ungu. Bafilic. min. imbutis abfumatur, & tandem farcoticis offis deperditum refarciatur. Non infrequen- ter etiam accidit, ut ipfa offa, ab acri hac viru­lentia , cariofa reddantur , hisque tempeftive profpiciat Medicus, neceffe eft; caries enim ii-C le
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le morbus offium vocatur, ubi fubftantia offis, naturaliter ex albo fubccerulefcens, aut fubru- befcens, mutatur penitus in album, fenfim ob- fcuriorem, infufcum, tandem in nigrum, caro os tegens mollis, flaccida , fungofa , tumens evadit; labia ulceris inverfa, fordida, pallida, livida, cum faniei effiuxu apparent.Quoad curam  offis cariofi tenendum eft, aliquos hoc opus, foli naturae committere, ut- pote folam hanc, mortuum a vivo feparare pof- fe, credentes ; quorum theoria licet vera fit, cum tamen tarde admodum hoc natura perfi­ciat , & acrimonia hujus veneni, facile profer- pendo, vicina afficere valeat, fic alii, caufticis adhibitis, mortuum feparare cogitant v. g. ol. deftillato Quajaci, Caryophillorum,Tutia ppta, ^ R. Ireos Florent. Euphorbii, 0 bus fixis & volatilibus , ferro candente ; verum cum haec etiam partem fanam contingant, non adeo fua- detur talis operandi methodus, fed haec opti­ma eft, ubi parva terebra os nudatum perfora­tur minimis, fibique vicinis foraminufis, ad fanum ufque.; fic enim vafa viva poflunt emer­gere, prolongari, & fic prolongata trudendo, crefcendo, mortuum a vivo feparare ; & cum aer frigidiufculus vitandus fit in deligatione , cubile fumis aromaticis luftretur, parti laefae, pulvis olibani, farcocollae, myrrhae, mafti- chis, fandaracae infpergatur; huc etiam perti­net .n. maftichin, B o e r h a v ii: plumaceolis exce­ptus. Interea decodto farfaparillae & bardanae continuatur.
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Ad-
Adfunt frequentius etiam C ondylom ata , V e r ­
rucae , F icu s , P o n i ,  molefti admodum veneris iaiellites, circa anum, inguina, perrnaeum con- fpicui; funi' enim excrefcentiae papillarum cu­tanearum fungofae, a veneno venereo ortae. do­lore ingenti & ifchuna concomitante, laudatur hicTurpeth. minerale in & externe a B oerha-  
v io . Ab E ttm iillero  ;£b;n ^7 Plantag.folutus, cum pauco alumine, etiam jg sjj?ruber, Vngu. INeapol. ASgyptiac. dein deligantur y  Phaga- denica. Quodfi vero habeant pedunculos lon­giores, & his caufticis folli nequeant, ligantur potius, donec nigri decidant, & radices Lap. infernali deftruantur. Laudat etiam W e d e liu s  in fcopum confumptionis, infperfionem gis Sa­binae. D e  M e d ie , facult. pag. 62., cui pariter jg praecipitatum rubrum ad it.Rhagades manuum  6? pedam , li callofae fint, emollientibus foveantur primo , dein decedo calcis cum $  dulci, cui etiam lign. quajacum, farfaparilla, china nodofa &c. jungi poteft, ab- ftergitur. Hisufis Vngv. Enul. ad 31 /3 cum g j .  2£ii dulc. & ol. ^ i per deliq. 3. ii juxta tV e d e l.  
T ru c i , de com pojit. M ed ie , pag. rgx. Quodfi tabes aut atrophia lui fuperveniat, haec curam univerfalem, ut decodumR. chinae, farfaparil- lae cum paffulis expofeit. V id . S e n e r t. L ib r .  
V I  Pag. 213 -
T in n itu s  aurium potius ab aliquibus, ut ef- fedus pialium,quam ipfius luis effe, creditur.
S c a b ie s ,fe rp ig in e s ,L ic fc n e s  decodisantive- nereis, purgantibus interne & externe unguen­to ex Axung. Porcin, & ol. p. deliq. difpa-rent.
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rent. Dolores Decodofarfaparil!ae,EmuIfione papaverina, cum fyrupo diacodii, ad nodem exhibito leniuntur. Externe fomentum ex Guaiaco, Baccis juniperi, R. farfaparillae, foliis pulegii &c. aut inundiones cum ol. fcorpionum & theriaca. A m i h o  L u fitano  Cap. V . curat. 72. ufitatae jam fuerunt, cura luis in genere non negleda.
C fha la lg ia  etiam prius decodum expofcit, penes laudatur Empl. de ranis c. ^ ;o, cui ali­quid caftorei & opii addi poteft*; ita P la tteru f 
O b ftrv . pag. 723. & interne mixtura opiata ex­hibeatur.Supereft quoque P hym ofis, eft tumor phlo- giftica inflammationecellulofae tunicae, praepu­tii glandem tegentis, non reducendae oriundus.
P.irapkymojis feu Colare H yfpanicum  eft tu­mens eadem cellulofa, retro glandem, non re­ducenda , quae priori periculofior eft.
Cui a fit per v. s. purgantia antiphlogiftica, & penis emollientibus fovetur , imo frequen­tius in lac tepidum immergitur. Quodfi his nulla ratione cedat malum, fedio praeputii fu- bito inftituatur, flacciditas harum partium re- lida, roborantibus curetur, interne decodade­purantia, curam abfolvunt totam.
